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ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 ในหมวดที่ 4 
แนวทางจดัการศกึษา มาตราที ่22 และ 24 [1] ทีร่ะบุว่า
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า  ผู้ เ รียนทุกคนมี
ความสามารถและพฒันาตนเองได ้ ผูส้อนตอ้งจดัเน้ือหา
สาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รยีน  คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ  การจดัการ ดงันัน้ การศกึษา
ควรเป็นการจดัการเรยีนรูท้ีย่ดึผูเ้รยีนเป็นสาํคญัคอื เปิด
โอกาสให้ผู้เรียน เป็นผู้นําตนเอง ท่ามกลางสงัคมการ
เรียนรู้ (Learning Society) สามารถนําความรู้ไปใช้
แกป้ญัหาต่าง ๆ ในชวีติจริงได้  การจดัการศกึษาของ
ประเทศไทยปจัจุบัน  จึงมีเป้าหมายเพื่อให้บุคคล





ตนเอง (Self-directed Learning) เป็นการเรยีนรูท้ีท่ําให้
เกดิการเรยีนรู้ตลอดชวีติ เป็นการพฒันาตนเองในดา้น
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กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ตลอดชวีติ   
 นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายเกี่ยวกบั
การเรียนรู้แบบนําตนเองไว้ เช่น Knowles [4] ได้
กล่าวถงึการเรยีนรูแ้บบนําตนเองว่า เป็นกระบวนการที่
ผูเ้รยีนคดิรเิริม่การเรยีนเอง  โดยวเิคราะหค์วามตอ้งการ
ในการเรยีนของตน  กาํหนดเป้าหมายและสื่อการเรยีนรู ้ 
ติดต่อกบับุคคลอื่น  หาแหล่งความรู้  เลือกใช้ยุทธวิถี
การเรยีนรู ้ วงแผนการเรยีนรู้และประเมนิผลการเรยีน




เรยีนรู ้ เป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบในการเรยีนของตนเอง 
เป็นบุคคลทีส่ามารถควบคุมตนเองและมคีวามต้องการ
ในการเรยีนรู ้และ Griffin [6]   กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบ
นําตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรูเ้ฉพาะของ
บุ คคล   โ ดยมี เ ป้ าหมายที่ จ ะพัฒนาการ เ รียนรู ้ 
ความสามารถในการวางแผน  การปฏบิตัติามแผน และ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องตน 
 กา ร เ รียนรู้ ด้ ว ยกา ร นํ าตน เอง  (Self-directed 
Learning) ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน [7]  ดงัน้ี 











2.3  การวางแผนการเรียนรู้  การวางแผนการ
เรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถวางแผนการเรยีนรูข้องตนเองได้
โดยอาศัยรูปแบบของสัญญาการเรียน (Learning 
Contact) และกระบวนการตัง้คําถาม ซึง่ประกอบดว้ย 
คาํถามหลกั 6 ประการ คอื 
2.3.1  สิง่ทีผู่เ้รยีนตอ้งการนัน้คอือะไร 
2.3.2  สิ่งที่ผู้เรียนต้องการนัน้มีคุณลกัษณะ
อย่างไร และจะหาคาํตอบโดยวธิใีด 
2.3.3  มแีหล่งใดทีจ่ะใหข้อ้มลูทีต่อ้งการ 
2.3.4  อะไรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ า ผู้ เรียน
จะตอ้งหาขอ้มลูจากแหล่งนัน้ 




 2.4  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งวิทยาการ




หนังสือ เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู ้
ความสามารถเกี่ยวกบัเรื่องนัน้ ๆ ในกระบวนการน้ี 
ผู้เรียนอาจได้รับความช่วยเหลือ แนะนํา เกี่ยวกับ
แหล่งขอ้มูลทีเ่หมาะสมสามารถเชื่อถอืไดจ้ากครู กลุ่ม
เพื่อน หรอื คนรอบขา้ง 
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การเรียน แสวงหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้แล้ว 
ผู้ เ รียนจะประเมินผลเพื่ อตรวจสอบตนเองตาม
จุดมุ่งหมายโดยอาศยัวธิกีารดงัน้ี 
2.5.1  การประเมนิผลดา้นองคค์วามรู ้ อาจใช้
วธิกีารประเมนิโดยการทดสอบ การนําเสนอในรูปแบบ
ต่าง ๆ 
2.5.2  การประเมนิผลด้านความเขา้ใจ อาจ
ประเมินโดยการแสดงพฤติกรรมการแก้ปญัหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ 
2.5.3  การประเมนิดา้นทกัษะ อาจใชว้ธิลีงมอื
ปฏบิตั ิการตรวจสอบพฤตกิรรม 
2.5.4  การประเมนิดา้นเจตคติ ประเมนิโดย
แสดงบทบาทสมมต ิ การใชแ้บบประเมนิ การใหข้อ้มูล
ยอ้นกลบัโดยครแูละเพื่อน ๆ 
2.5.5  การประเมนิด้านค่านิยม อาจใช้แบบ
ประเมนิค่านิยม การวเิคราะหเ์หตุการณ์ 
 
3.  การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-
based Learning) 











การคดิ การคน้ควา้ และไดค้วามรูด้ว้ยเหตุน้ี การเรยีนรู้
ที่ใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem-based Learning) จึง
เป็นยุทธศาสตร์การสอนที่ส่ง เสริมให้ผู้ เ รียนเกิด
กระบวนการคดิอย่างเป็นระบบ ทําใหผู้ ้เรยีนไดค้วามรู้
ทีเ่กดิจากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ (Active learning) โดยครู
เป็นผู้ให้การสนับสนุนและอํานวย ความสะดวกในการ
เรยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิ
แกป้ญัหา   
 การเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็นหลกัมผีู้ใหค้วามหมาย
ไวด้งัน้ี Woods [8] ไดส้รุปไวว้่าการจดัการเรยีนการ
สอนแบบใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem based learning) 
คอืการใชส้ถานการณ์ปญัหา เป็นแรงขบักิจกรรมการ
เรียนรู้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความต้องการของผู้เรียนที่





มาก่อน และมณัฑรา [10] ได้ให้ความหมายของการ
เรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั เป็นรูปแบบการเรยีนรู้ที่






เรียนรู้ โดยใช้ป ัญหา เ ป็นหลักจึง เ ป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานที่ต้องอาศัยความเข้าใจและการ
แกไ้ขปญัหาเป็นหลกั  
การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ซึง่ประกอบดว้ย 5 
ขัน้ตอน [11] 
1.  การศกึษาเน้ือหา (Study of the content) เป็น
การศกึษาเน้ือหาในรายวชิา 





3.  การวางแผนการแก้ปญัหา (Problem solving 
planning) ผูเ้รยีนเป็นผูก้าํหนดแนวทางหรอืแผนในการ
แกป้ญัหา 
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5.  การสรุปหลกัการ แนวคดิทีไ่ดจ้ากการแกป้ญัหา 
(Identify generation and principles derived from 















การเรยีนรู ้รวมทัง้ประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
4.  ผูเ้รยีนเรยีนรู้เป็นกลุ่มย่อยเพื่อประโยชน์ในการ
















 7.  การประเมนิผลเป็นการประเมนิผลจากสภาพจรงิ 
โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานความก้าวหน้าของ
ผูเ้รยีน 
4.  ทกัษะการแก้ปัญหา (Problem-solving Skill) 










O’ Donohue; Krasner [14] ได้แบ่งขัน้ตอนของการ
พฒันาทกัษะการแกป้ญัหาออกเป็นขัน้ตอน  ดงัน้ี 




ขัน้ที ่2 การนิยามปญัหา (Problem definition) เป็น
การรวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ เกีย่วกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ และ
ทาํความเขา้ใจในปญัหานัน้ ๆ ว่าเป็นอย่างไร ตลอดจน
การกาํหนดเป้าหมายในการแกป้ญัหาทีเ่ป็นปญัหาจรงิ 
ขัน้ที่  3 การ นําไปสู่ทาง เลือกต่าง  ๆ ในการ
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การเรยีนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั ประกอบด้วย 1. ขัน้
ศึกษาเน้ือหา  มอบหมายให้ศึกษาเน้ือหาจากโจทย์
ปญัหาและทาํความเขา้ใจปญัหาและระบุประเดน็ปญัหา 











เพื่อใช้ในการตัดสินใจ 4. ขัน้ดําเนินการแก้ปญัหา 
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